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MOTTO
 ِا َو ْﻢُﻜَﻟ ُﻪّﻠﻟ ا ِﺢَﺴْﻔَـﻳ اْﻮُﺤَﺴْﻓ َﺎﻓ ِﺲِﻠﺠَﻤْﻟا ِﰱ اْﻮُﺤﱠﺴَﻔَـﺗ ْﻢُﻜَﻟ َﻞْﻴِﻗ اَذِا اْﻮُـﻨَﻣ ا َﻦْﻳ ِﺬﱠﻟ ا ﺎَﻬـﱡﻳ ََﺄﻳ َﻞْﻴِﻗ اَذ
 اْوُﺰُﺸْﻧ َﺎﻓ اْوُﺰُﺸْﻧا َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ُﻪّﻠﻟا ِﻊَﻓْﺮَـﻳا َﻦْﻳِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ اْﻮُـﻨَﻣ ُا ٍﺖﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اْﻮُـﺗْو ُﻪّﻠﻟ اَو) ُﺮ ْـﻴِﺒَﺧ َنْﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ١١(
) : ِﺔَﻟَدﺎَ ا َُةرْﻮُﺳ١١(
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! apabila dikatakan kepadamu,
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang
beriman di antaramu dari orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan
Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Mujadalah : 111
1 Tim Pustaka Al Kautsar, Mushaf Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Pustaka Al
Kautsar, 2009), hal. 543
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture
and Picture Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar IPS Peserta Didik
Kelas IV SD Islam Tanen Rejotangan Tulungagung” ini ditulis oleh Kamim
Tohari yang dibimbing oleh Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.
Kata kunci : Picture and picture, Keaktifan dan Hasil belajar
Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya keaktifan dan hasil
belajar siswa kelas IV di SD Islam Tanen, pada mata pelajaran IPS. Masalah
utama yang ingin dijawab dalam peneitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture pada mata pelajaran IPS
pokok bahasan kenampakan alam dan keragaman lingkungan pada peserta didik
kelas IV SD Islam Tanen Rejotangan Tulungagung? (2) Bagaimana peningkatan
keaktifan belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture
pada mata pelajaran IPS pokok bahasan kenampakan alam dan keragaman
lingkungan pada peserta didik kelas IV SD Islam Tanen Rejotangan
Tulungagung? (3) Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe picture and picture pada mata pelajaran IPS pokok
bahasan kenampakan alam dan keragaman lingkungan pada peserta didik kelas IV
SD Islam Tanen Rejotangan Tulungagung?
Guna menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian
tindakan kelas yang dilaksanakan dengan 2 siklus, yang masing-masing siklus
terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator
keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) adanya peningkatan keaktifan siswa
yang mencapai 75%, (2) adanya peningkatan hasil belajar IPS siswa, yaitu
meningkatnya hasil belajar siswa diatas KKM 70 yang mencapai 75% dari jumlah
siswa kelas IV SD Islam Tanen Rejotangan Tulungagung.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture dilaksanakan melalui
beberapa tahapan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. kedua
peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat, yang meliputi:
perhatian siswa, kerja kelompok, pengerjaan tugas, bertanya dan presentasi. Rata-
rata keaktifan siswa siklus I meningkat menjadi 69,21%, siklus II rata-rata
keaktifan siswa lebih meningkat lagi menjadi 91,31%. ketiga hasil belajar pada
siklus I meningkat dengan nilai rata-rata 70, pada siklus II lebih meningkat
menjadi 84,73. Peningkatan hasil belajar siklus I 12,64 dan siklus II 14,73.
Berdasarkan pencapaian hasil KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah yaitu 70,
setelah dilakukan penelitian pada siklus I siswa yang mencapai KKM adalah
68,42%, dan pada penelitian siklus II siswa yang mencapai KKM adalah 89,47%.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Type Picture
and Picture to Improve Motivation and Learning Outcomes of Social Sciences
Students of Class IV Islamic Elementary School Tanen Rejotangan Tulungagung"
is written by Kamim Tohari supervisor by Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.
Keywords: Picture and picture, activeness and learning outcomes
The background of this study is the low activity and learning outcomes of
fourth grade students in Islamic Elementary School Tanen, on the subjects of
Social Sciences. The main problem to be answered in this study were (1) How can
the application of cooperative learning model picture and picture on the subjects
of Social Sciences subject of natural features and diversity of the environment in
the fourth grade students of Islamic Elementary School Tanen Rejotangan
Tulungagung? (2) How to increase activity of learning with cooperative learning
model picture and picture on the subjects of Social Sciences subject of natural
features and diversity of the environment in the fourth grade students of Islamic
Elementary School Tanen Rejotangan Tulungagung? (3) How to increase learning
outcomes by type of cooperative learning model picture and picture on the
subjects of Social Sciences subject of natural features and diversity of the
environment in the fourth grade students of Islamic Elementary School Tanen
Rejotangan Tulungagung?
To answer this question the researchers conducted a classroom action
research conducted by two cycles, each cycle consisting of planning,
implementation, observation and reflection. Indicators of success in this research
are: (1) an increase in activity of students who achieve 75%, (2) the improvement
of learning outcomes Social Sciences student, namely increasing student learning
outcomes above criteria Complete Minimal 70 which reached 75% of the total
number of fourth grade students Islamic Elementary School Tanen Rejotangan
Tulungagung.
The findings of this study show that, the first implementation of
cooperative learning model picture and picture carried out through several stages,
namely the initial activities, the core activities and weekend activities. the second
increase in activity of students in learning increases, which include: the attention
of students, group work, work on the assignment, ask questions and presentations.
The average activity of students the first cycle increased to 69.21%, the second
cycle the average activity of students is increased to 91.31%. The third result of
studying the first cycle increased with the average value of 70, the second cycle is
increased to 84.73. Increased yield learning cycle I cycle II 12.64 and 14.73.
Based on the achievement of mastery minimum criteria set by the school at 70,
after conducting research on the first cycle students who achieve a minimum
completeness criteria was 68.42%, and the second cycle study students who
achieve a minimum completeness criteria was 89.47%.
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ﺺ ُﺨ َﻠ َﻤ ُﻟ ْا َ
و َﻢ ِﻤ َاﳍ َْﺬ ِﺤ ْﺷ َْﲔ ِﺴ ِﺤ ْﺘ َﻟ ِة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َة ٍر َﻮ ْﺻ ُِﱐ ْﺎو ُﻌ َاﻟﺘـﱠ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ُﳕُْﻮذَُج ﺬ ُﻴ ْﻔ ِﻨ ْ"ﺗ ـََأْﻃُﺮْوَﺣُﺔ َﲢَْﺖ ُﻋﻨـْ َﻮاِن 
ﺗَﺎِﻧْﲔ ﺔ ِﻴ َﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْﺔ ِﻴ َاﺋ ِﺪ َﺘ ِﺑ ْﻻ ِا ْاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـُﺔ ﺼﱠِﻒ اﻟﺮﱠاِﺑﻊ ِاﻟﻦ َﻣ ِِﻟﻄﱡَﻼب ِﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْم ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْ
ُﺳْﻮﻟِﻴْﺴِﺘﻴُـْﻮرِْﻳِﲏْ، اَْﻟَﻤﺎِﺟْﺴِﺘْﲑ. ﻮر ْﺘ ُﻛ ْﻟﺪﱡ ا َاَﻟﱠِﺬْي َﻛَﺘَﺒُﻪ َﺣﺎِﻣﻴْﻢ ﻃَﺎَﻫﺮِْي، اَْﻟُﻤْﺸﺮَِﻓﺔ ُ"ﺗُـْﻮُﻟﻮْﻧْﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْرِْﳚُْﻮﺗَﺎَﻋﺎْن 
َاْﳊَﺎَﺟْﺔ. 
َوُﺻْﻮرٍَة، اَﻟﺪﱢ ﻳْـَﻨﺎِﻣَﻴِﺔ َوﻧَـَﺘﺎِﺋُﺞ اﻟﺘـﱠَﻌﻠﱡِﻢ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُ:اﻟﺮﱠﺋِْﻴِﺴَﻴﺔ ِاْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ُ
ِﰲ ْﻊ ِاﺑ ِاﻟﺮﱠ ﻒ ِاﻟﺼﱠ ﳔِْ َﻔﺎِض ﻧَـَﺘﺎِﺋِﺞ اﻟﻨﱢَﺸﺎِط َواﻟﺘـﱠَﻌﻠﱡِﻢ ِﻟﻄﱡَﻼب ِا ِﻲ َﻫ ِﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ ﻩ ِﺬ ِﻰ ﻫ َﻠ َﻋ َﺔ ُﻴ َﻔ ِﻠ ْﺧ َ
ﲔﱠ  ُﻌ َﺘ ـَﻳ ـَِﱵ ْاﻟﱠ ﺔ ِﻴ َﺴ ِﻴ ْﺋ ِاﻟﺮﱠ ﺔ ُﻠ َﻜ ِﺸ ْﻤ ُﻟ ْ. ا َﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْم ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ِْﰐ ْﺎد َﻣ َ، ِﰲ ْﺗَﺎِﻧﲔ ْﺔ ِﻴ َﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْﺔ ِﻴ َاﺋ ِﺪ َﺘ ِﺑ ْﻻ ِا ْاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـﺔ ِ
ِﰐ ْﺎد َﻣ َِﰲ ْة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َة ٍر َﻮ ْﺻ ُِﱐ ْﺎو ُﻌ َاﻟﺘـﱠ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ُﳕُْﻮذَُج ﻖ ُﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َﻦ ُﻜ ِﳝ ُْﻒ َﻴ ْ( ﻛ َ١)ﺖ ْﺎﻧ َﻛ َﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ ﻩ ِﺬ ِﻫ َِﰲ ْﺔ ِﺎﺑ َﺟ َﻹ ِا ْ
اْﻟَﻤْﺪَرَﺳـﺔ ِﻦ َﻣ ِﻊ ِاﺑ ِاﻟﺮﱠ ﻒ ِاﻟﺼﱠ ب ِﻼ َﻄﱡ اﻟِﰲ ْﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْع ِﻮﱡ ﻨ ـَﺗ ـَو َﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ ﺎﱂ ِْﻌ َﻤ َاﻟ ْع ُﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْم ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ
ِﰲ ْة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َة ٍر َﻮ ْﺻ ُِﱐ ْﺎو ُﻌ َاﻟﺘـﱠ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ُﳕُْﻮذَُج ﻊ َﻣ َﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ﺎط ِﺸ َﻧ ِة ُﺎد َﻳ َز ِ( َﻛْﻴﻒ َ٢؟ )ﺗَﺎِﻧﲔ ْﺔ ِﻴ َﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْﺔ ِﻴ َاﺋ ِﺪ َﺘ ِﺑ ْﻻ ِا ْ
ﻦ َﻣ ِﻊ ِاﺑ ِاﻟﺮﱠ ﻒ ِاﻟﺼﱠ ب ِﻼ َﻄﱡ اﻟِﰲ ْﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْع ِﻮﱡ ﻨ ـَﺗ ـَو َﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ ﺎﱂ ِﻌ َﻤ َاﻟ ْع ُﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْم ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ِْﰐ ْﺎد َﻣ َ
ُﳕُْﻮذَُج ﻦ ْﻣ ِع ِﻮ ْﻧ ـَﻖ ِﻳ ْﺮ ِﻃ َﻦ ْﻋ َﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْة ُﺎد َﻳ َز ِ( َﻛْﻴﻒ َ٣؟ )ﺗَﺎِﻧﲔ ْﺔ ِﻴ َﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْﺔ ِﻴ َاﺋ ِﺪ َﺘ ِﺑ ْﻻ ِا ْاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـﺔ ِ
ِﰲ ْﺔ ِﺌ َﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْع ِﻮﻨ ـَﺗ ـَو َﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ ﺎﱂ ِﻌ َﻤ َاﻟ ْع ُﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْم ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ِْﰐ ْﺎد َﻣ َِﰲ ْة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َة ٍر َﻮ ْﺻ ُِﱐ ْﺎو ُﻌ َاﻟﺘـﱠ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ 
؟ﺗَﺎِﻧﲔ ْﺔ ِﻴ َﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْﺔ ِﻴ َاﺋ ِﺪ َﺘ ِﺑ ْﻻ ِا ْاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـﺔ ِﻦ َﻣ ِﻊ ِاﺑ ِاﻟﺮﱠ ﻒ ِاﻟﺼﱠ ب ِﻼ َﻄﱡ اﻟ
ﻞ ِﺒ َﻗ ِﻦ ْﻣ ِﺖ ْﻳ َﺮ ِﺟ ْأ َِﱵ ْاﻟﱠ ﻞ ِﺼ ُﻔ ُاﻟ ْات ِاء َﺮ َﺟ ْإ ِﺚ ُﲝ َْن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ ًى اﻟ ْﺮ َﺟ ْأ َال ِﺆ َا اﻟﺴﱡ ﺬ َﻰ ﻫ َﻠ َﻋ َﺔ ِﺎﺑ َﺟ َﻺ ِﻟ ِ
ا ﺬ َﻫ َِﰲ ْﺎح ِﺠ َاﻟﻨﱠ ات ِﺮ َﺷ َﺆ َ. ﻣ ُﻞ ِﻣﱠ ﺄ َاﻟﺘﱠ و َﺔ ِﺒ َاﻗ ـَﺮ َﻤ ُاﻟ ْﺬ و َﻴ ْﻔ ِﻨ ْاﻟﺘـﱠ و َﻂ ِﻴ ْﻄ ِﺨ ْاﻟﺘﱠ ﻦ َﻣ ِن ُﻮ ْﻜ ُﺘ َﺗ ـَة ٍر َو ْد َﻞﱠ ، ﻛ ُات ِر َو ْد َﻦ َﻣ ِْﲔ ِﻨ ـَاﺛ ـْ
م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَْﲔ ُﺴ ِ( ﲢ َْ٢، )%٥٧ن َﻮ ْﻘ ُﻘﱢ ﳛ َُﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﺎط ِﺸ َﻧ ِِﰲ ْة ُﺎد َﻳ َ( ز ِ١: )ﻲ َﻫ ِﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْ
ِﱵ ْﻟﱠ ا َ٠٧ِﱏ د ْﻷ َا ْﺪﱢ اﳊ َْﺔ ِﻠ َﺎﻣ ِﻜ َاﻟ ْْﲑ ِﺎﻳ ِﻌ َﻤ َاﻟ ْق َﻮ ْﻓ ـَب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َﺘـﱠ اﻟﺎت ِﺟ َﺮ ُﳐ َْة ُﺎد َﻳ َز ِﻲ َﻫ ِ، و َﺔ ِﻴ َﺑ ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﺔ ِﻴ َﺎﻋ ِﻤ َﺘ ِﺟ ْﻻ ِا ْ
.ﺗَﺎِﻧﲔ ْﺔ ِﻴ َﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْﺔ ِﻴ َاﺋ ِﺪ َﺘ ِﺑ ْﻻ ِا ْاْﻟَﻤْﺪَرَﺳـُﺔ ﻊ ِاﺑ ِاﻟﺮﱠ ﻒ ِاﻟﺼﱠ ب ِﻼ َﻄﱡ اﻟد ِﺪ َﻋ َﺎِﱄ ﲨ َْإ ِﻦ ْﻣ ِ%٥٧َﱃ إ ِﺖ ْﻠ َﺻ َو َ
ﻦ ْﻣ ِﻢﱡ ﺘ ِﺗ َِﱵ ْاﻟﱠ ة ٍر َﻮ ْﺻ ُو َة ٍر َﻮ ْﺻ ُِﱐ ْﺎو ُﻌ َاﻟﺘـﱠ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ُﳕُْﻮَذُج ﺬ ِﻴ ْﻔ ِﻨ ْﺗ ـَل َوﱠ أ َنﱠ أ َﺮ ُﻬ َﻈ ْﺗ َﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ ﻩ ِﺬ ِﻫ َﺞ ُﺎﺋ ِﺘ َﻧ ـَ
. ع ِﻮ ْﺒ ـُﺳ ْﻷ ُا ْﺔ ِﺎﻳ َ َِﺔ ِﻠ َﻄ ْﻋ ُﺔ ِﻄ َﺸ ِﻧ ْﻷ َا ْو َﺔ ِﻴ َﺎﺳ ِﺳ َﻷ َا ْﺔ ِﻄ َﺸ ِﻧ ْﻷ َا ْ، و َﺔ ِﻴ َﻟ ِو ََﻷ◌ َا ْﺔ ِﻄ َﺸ ِﻧ ْﻷ َا ْﻲ َﻫ ِ، و َﻞ ِاﺣ ِﺮ َﻣ َة ِﺪ َﻋ َل ِﻼ َﺧ ِ
، ﻲ ْﺎﻋ ِﻤ َاﳉ َْﻞ ِﻤ َﻌ َاﻟ ْو َ، ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﺎﻩ ِﺒ َﺘ ِﻧ ْ: ا ِﻞ ُﻤ ِﺸ ْﺗ َِﱵ ْاﻟﱠ ، و َﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ة ِﺎد َﻳ َز ِِﰲ ْب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﺎط ِﺸ َﻧ ِِﰲ ْﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ ة ُﺎد َﻳ َﻟﺰﱢ ا َ
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َﱃ و ْﻷ ُا ْة ُر َو ْﻟﺪﱠ ا َت ْاد َز َب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﻦ َﻣ ِﻂ ِﺳ ِﻮ َﺘ ـَﻣ ُﺎط ُﺸ َﻟﻨﱢ . ا َض ِو ْﺮ ُﻌ ُاﻟ ْو َﺔ ِﻠ َﺌ ِﺳ ْﻷ َا ْح ِﺮ ْﻃ َ، و َﺔ ِﻤﱠ ﻬ ِﻤ ُﻰ اﻟ ْﻠ َﻋ َﻞ ِﻤ َﻌ َاﻟ ْو َ
ﺔ ِﺜ َﺎﻟ ِاﻟﺜﱠ ﺔ ُﺠ َﻴ ْﺘ ِﻟﻨﱠ . ا َ%١٣.١٩َﱃ إ ِب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﺎط ِﺸ َاﻟﻨﱢ ﻂ ِﺳ ِﻮ َﺘ ـَﻣ ُة ُﺎد َﻳ َز ِﻢ◌ ُﺘ ِﻳ َﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ ﺔ ُﻠ َﺣ َﺮ ْﻤ َاﻟ ْ، و َ%١٢.٩٦
ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ ة ُﺎد َﻳ َ. ز ِ٣٧.٤٨ﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ ة ُر َو ْد َة ُﺎد َﻳ َز ِﻢﱡ ﺘ ِ، ﻳ َ٠٧ﺔ ِﻤ َﻴ ْﻗ ِﻂ ِﺳ ِﻮ َﺘ ـَﻣ ُﻊ َﻣ َة ُﺎد َﻳ َز َِﱃ و ْﻷ ُا ْﺔ ِﻠ َﺣ َﺮ ْﻤ َاﻟ ْﺔ ِاﺳ َر َد ِﻦ ْﻣ ِ
ﻦ ْﻣ ِﻦ ُﻜ ِﻤ ْاﻟﺘﱠ ﱏ َد ْﻷ َا ْﺪﱢ اﳊ َْْﲑ ِﺎﻳ ِﻌ َﻣ َﻖ ِﻴ ْﻘ ِﻰ ﲢ َْﻠ َﻋ َﺎء ُﻨ َ. ﺑ ـَ٣٧.٤١ﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ ة ُر َو ْد َو َ٤٦.٢١اُﻷْوَﱃ ة ُر َو ْد َﺪ ِﺎﺋ ِﻌ َاﻟ ْ
ﺪﱢ اﳊ َْن َﻮ ْﻘ ُﻘﱢ ﳛ َُﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ َﱃ و ْﻷ ُا ْة ِر َو ْد َب ِﻼ َﻄﱡ اﻟﻰ ﻠ َﻋ َث ِﻮ ْﺤ ُﺒ ُاﻟ ْاء ِﺮ َﺟ ْإ ِﺪ َﻌ ْ، ﺑ ـَ٠٧ِﰲ ْﺖ ْﻌ َﺿ َو َﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْﻞ ِﺒ َﻗ ِ
ﻦ ْﻣ ِﱏ َد ْﻷ َا ْﺪﱢ اﳊ َْن َﻮ ْﻘ ُﻘﱢ ﳛ َُﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ ة ِر َو ْد َب ِﻼ َاﻟﻄﱡ ﺔ ِاﺳ َر َد ِﺎِﱐ ْاﻟﺜﱠ ، و َ%٢٤.٨٦ﺎن َﻛ َﺎل ِﻤ َﺘ ِﻛ ْا ِْﲑ ِﺎﻳ ِﻌ َﻤ َﻠ ْﻟ ِﱏ َد ْﻷ َا ْ
.%٧٤.٩٨ﺎن َﻛ َﺎل ِﻤ َﺘ ِﻛ ْا ِْﲑ ِﺎﻳ ِﻌ َﻣ َ
